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PD. PENGGILINGAN PLASTIK FREDY HARTONO merupakan perusahaan yang bergerak 
di industri manufaktur. Semakin hari permintaan akan produk semakin meningkat dan 
perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu 
perusahaan ingin melakukan perluasan pabrik guna meningkatkan output produk. Untuk 
melakukan investasi perluasan pabrik maka perlu dilakukan analisis kelayakan investasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya perluasan usaha yang 
ingin dijalankan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode 
penelitian lapangan. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum, 
teknis/ operasi, pasar dan pemasaran, manajemen/ organisasi, ekonomi sosial dan AMDAL. 
Metode analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis aspek keuangan, aspek 
pasar dan pemasaran. Metode penilaian investasi perluasan usaha ini adalah PP, NPV, IRR, 
PI. 
Hasil penelitian kelayakan investasi perluasan pabrik dari aspek keuangan menunjuk 
pada asumsi skenario optimis dan moderat, layak untuk di lakukan. Demikian dengan aspek 
non keuangan, semua aspek menunjuk bahwa perluasan pabrik dapat dilakukan. Dengan ini 
diharapkan perusahaan dapat menjaga kestabilan pasokan bahan baku karena jika pasokan 
bahan baku terganggu dapat menyebabkan operasi perusahaan tidak dapat berjalan. 
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